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RESUMEN 
 
El presente trabajo de Investigación titulado: PROPUESTA DE UNA ESTRUCTURA 
DE COSTO EN LA PRODUCCIÓN DE LA SEMILLA DEL CULTIVO DEL ARROZ 
PARA DETERMINAR EL PRECIO JUSTO EN LA EMPRESA PRO SEMILLAS SAC 
EN EL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE AÑO 2010, se realizó con el motivo 
que en la empresa Pro Semillas SAC no realizan un buen control en la distribución 
de los elementos que intervienen en los costos de la producción de sus semillas 
certificadas. Por esta razón  formulamos  la siguiente interrogante ¿La propuesta de 
una  estructura de costos en la producción de la semilla del cultivo del arroz permitirá 
determinar el precio justo en la empresa Pro Semillas en el departamento de 
Lambayeque? 
 
La metodología empleada para la realización de este trabajo de investigación se 
incluyó: visitas, entrevistas al personal de la unidad de producción y al personal que 
labora en la empresa Pro semillas SAC. 
 
La propuesta consiste en una estructura de costos para la fijación de un precio justo 
en la producción de la semilla del cultivo del arroz. 
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ABSTRACT 
 
This research paper entitled: "PROPOSAL FOR A COST STRUCTURE IN SEED 
PRODUCTION OF RICE CULTIVATION TO DETERMINE A FAIR PRICE IN THE 
COMPANY PRO SEED SAC in Lambayeque department year 2010 ", was carried 
out with the reason that the company Pro Seed SAC did not do a good control in the 
distribution of the elements involved in the cost of the production of their certified 
seed. For this reason we make the following question arises: can the proposal of a 
cost structure in the production of the seed of the cultivation of rice will enable you 
to determine a fair price in the company Pro Seeds in the Lambayeque department? 
 
The methodology used for the realization of this research work was included: visits, 
interviews with staff of the production unit and the personnel working in the company 
Pro seed SAC. 
 
The proposal consists of a cost structure for the fixing of a fair price in the production 
of the seed of the cultivation of rice. 
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